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ETIMOLOGIJA 
NISEL IL-KELMA "H A L" 
F' ll-Malti tas-srna l-olira (minn ·wied il-Gnajn mnejn qed nikteb nm 
11istax nagt1ti l-gnarkl sewwa) is-Sur Nin Cremona, lrn u jwiegeh lis-s1F 
lvo :Muscat-Azzcipanli furq kil' tinkitch il-kelma [fol, qal Ii gliandlrn tin-
kiteb Jiu/[ H jieu wegihtH li rn:i qbiltx mieµJrn gtrnx cleherli Ii n-niseI 
(moghti minnu n otlt'aj11) mill-gtierq lI-L-L nrn k'enx izjed jippp!·swadini 
•ninn dak Ii kien ta l-Avukat G. Mic:t!Iel', jigi:fieri Ii-(TF)-L (Gtrnrhi: Jfal, 
jt;;d; H bnra ff rnru·el). Eda s-sur Nin kien wiC'geb li nom rni1111 dan il-
verh kien .iietrn 1-gtrnmla bil-"w" ta' tia1d jew liwirl. Niftakar Ji kont 
wegihtn li .donnn kelln ragnn, izch Ii :rnqas in-nisel mogliti minnu ma 
kicm jorbot Jiiz-ze.ijecl (mnclankoJln Jiekk stqnrr Jiu si:t'.SS xt1i11 zied ]j aktar 
kif'n jixtieq Ji jien fa.it xi bo: ija gclirb milli tenne.it dak Ji qalu ta' qab-
li) U niftakar ukoll Ii :fit-twegiba tieglii zidt Ii kont gliadni qecl nistudja 
fuq in-nisel tn.' d iI-kelrna, u li gtrnlhekk il-kustjoni kienet. fil-fehma tfo-
gt1i, ghaclha mifinlrn. 
Il-lum nat1scjh Ii wasalt. Jicla qalwl ma nghacldi ghall-etimologija, jet1-
tieg inghid, hiPx wiehe<l jiflwm nt1jar. Ji 1-appellnt"iv "Hal" ma _ietHlnhx 
1-ismijiet tn' 1-irhuln lrnllha. FiJ-waqt li 1-irtrnh zgha1· (btrns-snhborgi) 
.iiehdn 1-appcllattiY "'fa'" (ez: 'l'nl-QnJi; 'l'as-Siig; Tas-Sliema; u wkoll 
<ihawdex: 1'n' Kiri·em, t•N:.); u dnwk ta' ismi.iiet metrncla minn sigar, 
snajja' jew nkoll minn xi spe(·jaJ ita. tnl-post (hhnJ: Zejtun, Mellieha, 
_,Jostn, Nnclnr e(·(,.) jielidn hiss 1-nrtikln "],-"; Vrtmla Ji tia<lu isirnhom 
rninn kun.iomijiet jew titoli ta' xi familia jew tajfa, jiet11lu dejjem il-
"llal" (ez: Attard, Dingli, Gtrnxaq, Kirkob. Lija, Manin, MiJlieri, Nik-
luzi, Lnqa, Qorrni, n host.a ot1rajn tnl-lnm n t-nz-zmien). Mn nghidx Ji ma 
Jwmmx xi >Yliud li jielirln 1-"H11l" a.vol.in tlo1rnhom ma jidt1lux nm' 'dawn 
Ji SPllllllejt (e:i,: :%ebhng, z~l hbar, Gtiargliu r 11 xi iet10r). IZda jekk wiehed 
_iitli s<'wwa .isib Ii clmrn Jmma. e!'eezzjonijiet Ji iz.ierl isahhu r-_egola . .A.raw: 
7,,cbbu1i: CHiamlex tlar-rntiaJ nm. jihux flu{; l:ablrnr: mil-listn tan-nutari 
ta' zmiien iln .iiclhnr Ii dnn kien ukoll ku11jom; Gliaruli·tll": 1-"·u." ta' 1-ah-
har sillaha. (kif ghncl nuri xi clnrba ohrn) issarrnl' passiv u glialhekk dil-
kelma ticlt10! mal-gtrnclrl tnl-laqrnijiet html: r1erm11d, balibuli, faqqus Ii jin-
gliazlu btrnla passi1,i mill-lrnrrisponclenti attivi: uermied, bali,liieh, .faqqas. 
J[i1111 laqarn gtrnl kun.iom m'hemmx t1njta x'·taglizel. 
\Yara li snm11wrna sewwa f'mo1ihna fejn n meta rahal jiehu 1-Iiol 
11istgtrn ngltnrlcln h'wit'rna minn 1qncld'em glian-nisel Ii :fil-fehma tiegtii 
jnlqot 1-izjed dil-kelma li tat hekk x'igt1idn Iii hosta e.timoiogisti. 
Fil-Glinrbi ta' Tunes (MaTceline Beanssier-Dictionnaire pratique 
Arabe-Francaise-Alger, 1887, pag. 17) insibu l-gherq: (A)-H-L (Nota 
hene: H n le Fl) Ji fil-gtiamla tan-nom kollettiv ifisser: "dar; familja; 
;!:ens" (Beaussier igliicl: "famille, maison, menaue, i1ens, personnes atta-
Ghi:e:; (I,; uens tie; ce11x de; veuple; mernbres; ceux qui font partie de") 
n ticlliol ukoll :fit-tifsila ta' bosta ismijiet ta' tribu jew ta' tribu gnarah; 
ltekk biI-grtn:·bi .iinghad: ".17t7 el-Gli11x" "1lhl el Hasan", ecc. 
Immela ahna meta nghiclu llal Kirkob inkunu qed infissru lt>tteral-
ment "It-ta.ifa jew familj; ta' Kirkob"; Jfal Manin tfisser il-familja ta' 
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,Hanin (jew Dar Jilrnin, Ii wara sar kunjon shili: Dc1n1wni.n); Hal Qol"lni 
jigifieri 1-post fejn igliammru n-nies ta' nisel Qo; mi (jew Cunni kif inhi 
1-lum), eccetra. 
Dan hu, fil-{ehma tiegt1i sa fi-ahtiar il-veru nisei ta' 1-appellattiv HAL 
qucldi<cm xi rtmla tagtma. U gtialhekk ukoll ma g!1anclna qatt niktbu dil-
lrnlnrn b'zewg ellijiet izcl~i clejjem b'wahda. Nittama Ji s-Sur Niu Cremona 
did-darha ja1qbel miegt1i hu wkoll. 
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